operette 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly és Martos Ferencz - zenéjét szerzette Kálmán Imre by unknown
VÁEOSI
I G A Z G A T Ó : MEZEY BÉLA.
F o ly ó  s z á m  2 0 7 , Telefon szám 545. 0 )  bérlet 38. sz.
Debreczen, 1914 február 16-án, hétfőn:
O perette  3  felvonásban. I r ta :  Bakonyi K ároly és M artos Ferencz. Zenéjét szerzett# : K álm án  Im re.
k isk irá ly— — — — —
coln, tábornagy  — — —
tbrisson, adm irális — — 
ini, énekesnő — —
ballerina — — — —
őrség k ap itán y a  — —
— — — — — Sz. N agy Im re
A rendőrfőnök — — — — — — — Szalay Gyula
Testőr altiszt — — — — — — — A rday Á rpád
Személyek:
-  -  — Oláh Gyula m Lancelot, hadnagy
-  — — Rónai Imre
-  — — V árady M árton
-  — — N agy A ranka
— — Borbély Lili
-  — — K assay K ároly
-  — — Korm os Ferencz
-  — — M adas Is tván  _
T ö rtén ik : m anapság az L felvonás a  k irály  dolgozó szobájában, a II . egy bar-ban, a H L  egy tengerparti villa kertjében.
I
f
Egy bar leány 
P o r tá s— —
1-ső )
2-ik ) te s tő rt iszt
J á v o r  Gizi 
V ajda A ndrás 
R ózsa Jenő 
Dalnoki K áro ly
• Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
C l y  d l  d K  .  20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
K 70 fill. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I —X II. sor 2 K  60 fill. Tám - 
X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. 
„u,»ly 82 fill. Tanuló- és ka tona-jegy  62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban J12JU1. 
jegyek u tán  szám íto tt fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
ZETlőaciás kezdete V \  órakor-
Szerdán, 1914 febr. 18-án, 
d. u. I f j ú s á g i  előadás í
UTÁNI
NÉPSZÍNMŰ.
e s t e :  W M  ( b o l i ó * a t ) .
Skészületen: S z e r k e sz tő  ur bohózat, ifferatudom ka opeiette. A z e z r e d e s  vigj.
'o ly ó  s z á m  2 0 8 Csütörtökön, pénteken, szombaton : A )  bérlet 39. sz.
Operette.
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